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GAMBARAN KUALITAS HIDUP ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) 




HIV/AIDS merupakan penyakit kronis yang dapat berdampak pada seluruh 
domain kualitas hidup penderitanya.HIV menyebabkan penurunan kualitas hidup, 
rasa lelah, ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari secara 
mandiri dan bergantung pada orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di 
Yayasan Peduli Sosial Nasional Provinsi Bengkulu.Desain dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel 
sebanyak 76 orang dengan tekniksnowball sampling. Data dikumpulkan dengan 
cara pengisian lembar checklist WHOQOL-HIV Bref. Pengolahan data dilakukan 
dengan sistem komputerisasi dan dianalisis dengan analisa univarat.Hasil 
penelitian ini menunjukkan pada domain fisik, psikologis, kemandirian, sosial dan 
lingkungan didapatkan kualitas hidup ODHAcukup baik.Sedangkan, pada 
domainspiritual menunjukkan kualitas hidup buruk.Perlu adanya upaya lagi dalam 
meningkatkan kualitas hidup ODHA.Khususnya pada domain spiritual perlu 
adanya program seperti motivasi spiritual pada ODHA yang dapat meningkatkan 
kualitas hidup pada domain tersebut 
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AN OVERVIEW OF THE QUALITY OF LIFE PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS 






HIV/AIDS is a chronic disease that can have an impact on all aspects of the 
sufferer's quality of life. HIV causes decreased quality of life, fatigue, inability to 
perform activities of daily living independently and depending on others. The 
purpose of this study was to describe the quality of life of people living with 
HIV/AIDS (PLWHA) at the Peduli Sosial Nasional Foundation In Bengkulu 
Province. The design in this study used a descriptive method with a quantitative 
approach. The number of samples as many as 76 people with snowball sampling 
technique. Data were collected by filling out the WHOQOL-HIV Bref. Data 
processing is done by a computerized system and analyzed by univariate 
analysis.The results of this study showed that in the physical, psychological, 
independent, social and environmental domains, the quality of life of PLWHA is 
quite good. Meanwhile, in the spiritual domain, it shows poor quality of life. More 
efforts are needed to improve the quality of life of PLWHA. Especially in the 
spiritual domain, programs such as spiritual motivation for PLWHA can improve 
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